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ABSTRACT
Abstrak 
Masyarakat Gayo dalam mempertahankan estetika tradisionalnya dengan
menggunakan simbol-simbol baik yang visual maupun nonvisual sesuai dengan  ajaran agama 
Islam. Simbol-simbol tersebut mereka temukan dari hasil pengamatan  terhadap tanda-tanda 
yang tersurat dalam kitab suci Al-quran dan hadist nabi serta  tanda-tanda yang ada di  dalam 
sekeliling masyarakat Gayo.Sebagai gerakan estetik, agama Islam yang  dianut oleh orang-
orang suku  Gayo memiliki personifikasi simbolik dengan agama-agama lain seperti yang
tercatat dalam antropologi budaya. Bahwa watak kosmologis setiap agama dapat
memancarkan keadaan rohani yang memungkinkan untuk dipahami secara universal.
Penulisan penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  makna pesan simbolik dalam prosesi 
upacara pernikahan adat Gayo berdasarkan ritual dan adat istiadat Gayo di Kecamatan 
Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.  Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini
diperoleh melalui penelitian  kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan 
dengan cara membaca buku teks, penelitian sebelumnya,jurnal,  dan bahan-bahan bacaan 
lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakuk an 
dengan cara mewawancarai informan penelitian.  Berdasarkan uraian  mengenai kajian makna 
dan estetika tradisionalsuku Gayo pada upacara perkawinan  â€œngerjeâ€•  dapat disimpulkan 
bahwa  pesan simbolik dalam prosesi pernikahan adat Gayo Lues yang ditampilkan  dalam 
bentuk benda-benda  adat tradisional yaitu Alang-alang, Batil Tembege, Dalung dan 
Ampang.Diharapkan agar generasi muda suku Gayo agar lebih memahami  dan memelihara
maksud dari simbol-simbol yang  ada  dalam adat istiadat Gayo dan untuk  pemerintah daerah
kabupaten  Gayo Lues  agar menggali  dan memahami  lebih jauh makna dari simbol-simbol 
yang ada dalam adat istiadat Gayo dan membukukannya sebagai suatu dokumentasi.
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